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Salah satu fungsi Mahkamah Syariah ialah mengendalikan masalah perceraian 
dalam rumahtangga . Pelbagai sebab dan alasan  dikemukakan oleh pasangan 
untuk berpisah termasuk dakwaan penggunaan sihir dalam perceraian. Sebagai 
penambahbaikan dan sumbangan dalam bidang ilmu telah dilihat wujud 
kelompongan dalam tatacara pengendalian kes perceraian yang melibatkan 
unsur mistik atau dakwaan sihir. Faktor ketiadaan Prosedur Kendalian Standard 
bagi menangani masalah tersebut maka kajian ini bagi membangun satu 
prosedur khusus bagi membantu pihak yang mengendalikan kes tersebut 
mahupun untuk membela mangsa. Kajian ini berobjektifkan untuk meneliti 
situasi sebenar kes perceraian akibat sihir , mengkaji kaedah  pengendalian kes 
oleh para hakim dan seterusnya mencadangkan penambahbaikan melalui 
Prosedur Standard khusus  bagi mengendali kes perceraian akibat dakwaan 
sihir. Dengan mewujudkan kaedah ini akan menjadikan pengendalian kes lebih 
teratur dan saksama disamping pasangan mendapat pembelaan dan keadilan 
yang sewajarnya  
Kata kunci : ilmu sihir, perceraian dalam perkahwinan , prosedur kendalian standard      
 
Pengenalan  
Penggunaan ilmu  sihir bukanlah merupakan perkara baru bahkan ia  telah berlaku sejak sekian lama. .  
Ilmu sihir  telah wujud sekian lama dalam sejarah tamadun manusia dan menurut Abd Razzak (1982)2 ia 
dikatakan antara ilmu yang tertua di dunia. Pengaruh Ilmu sihir sudah bermula sejak tamadun 
Mesopotamia lagi dan ia sangat meluas penggunaanya meliputi pelbagai aspek kehidupan dalam 
masyarakat termasuk para pemerintah serta keluarga diraja ( Farber, 1995)3.   
1 Bertugas sebagai pegawai Syariah di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan sedang menyiapkan kajian Ph.D 
dalam bidang Sains Kemanusiaan Universiti  Malaysia Pahang.    
2 Abd. Razzak Naufal.1982.Sihir Tarut…Harut…Marut. Singapura: Percetakan Nasional 
3 Walter Farber, 1995, Witchcraft, magic and divination in Ancient Mesopotamia,dlm. Jack M. Sasson 
(pnyt.), Civilizations of the ancient near East, Edisi III, Bahagian 8 (Religion & Science), New York: 
Charles Scribner’s Sons, hlm. 1898. 
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Dalam tamadun Mesir pula memang sudah dikenali sebagai tempat asal segala ilmu yang aneh dan ganjil 
ini ( Janowitz, 2001)4. Pada zaman itu sihir telah digunakan oleh para pemimpin negara termasuk Firaun 
bagi mengekalkan kedudukan dan kekuasaan mereka sebagai pemerintah. Ahli sihir telah diberi gaji yang 
besar untuk berkhidmat dengan pemerintah dengan menjadikan mereka sebagai  pengawal peribadi, 
penasihat dan pegawai  kerajaan ( Al Ashqar, 2002)5. Pengamal sihir dalam zaman ketamadunan Rom 
dan Yunani juga turut terkenal dengan amalan masyarakat yang mampu melakukan perkara yang aneh 
dan luar biasa seperti melumpuhkan seseorang berdasarkan bacaan mentera ( Maple, 1973)6 
Masyarakat di Malaysia menganggap ilmu sihir bukanlah sesuatu yang asing dari kalangan mereka  
kerana ia sememangnya wujud serta diamalkan oleh golongan tertentu dalam kehidupan sosial mereka      
( Mahyuddin, 2011)7. Hampir saban tahun , sebilangan masyarakat di Malaysia percaya bahawa mereka 
telah menjadi mangsa sihir dan sentiasa berusaha  mencari jalan untuk mendapatkan rawatan disamping 
memulangkan semula sihir kepada tuannya ( Shaw, 1975)8 . Ilmu sihir bukanlah satu mitos tetapi ia 
merupakan satu realiti dalam kehidupan manusia. Allah SWT  telah nyatakan dalam Al Quran melalui 
firmanNya yang menunjukkan wujudnya  ilmu sihir dan telah diulang perkataan sihir sebanyak 27 kali 
dalam 19 surah berkenaan sihir dalam al-Quran (Khadher Ahmad, 2011)9. Pelbagai faktor yang menjadi 
pendorong kepada  masyarakat di Malaysia begitu rapat dengan amalan sihir walaupun di kala ini 
manusia sudah berada di zaman teknologi yang serba canggih .  
 
Pengertian Sihir  
Dari sudut bahasa jika dilihat dari Kamus Dewan Edisi Ketiga10  mendefinisikan sihir itu adalah satu 
perbuatan (atau kejadian) luar biasa yang dilakukan oleh manusia secara tersembunyi (ghaib) yang 
melibatkan makhluk halus .  Dalam Mu’jam al Wasit11 sihir  adalah merujuk kepada setiap perkara yang 
tersembunyi sebabnya dan dikhayalkan pada sesuatu yang bukan hakikat sebenarnya yang terjadi melalui 
penggunaan tangkal dan tipu daya ( tipu helah ). Sihir juga bermaksud memalingkan sesuatu dari 
hakikatnya kepada selainnya seolah olah olah penyihir melihat kebatilan dalam bentuk kebenaran dan 
membayangkan sesuatu yang tidak sebenarnya dan ia merujuk kepada makna tukang sihir iaitu pelaku 
sihir atau orang yang melakukan sihir ( Ibnu Manzur, Lisan al Arab)12   
4 Naomi Janowitz, 2001, Magic in the Roman World: Pagan , Jews and Cristians, London: Routledge, hlm.5. “The 
emerging consensus that defining magis is aproblematic as defining vulgarity or deviance (Garrett 1989) forces us 
to rethink what should be covered ia a book about ‘magic’ . 
5 Umar Sulaymān Al-‘Ashqar. 2002. cᾹlam al-sihri wa al-shaᶜwazah. Edisi ke 4. Jordan: Dār Al Nafā’is. 
6 Eric Maple, 1973, Witchcraft: The story of man’s search for supernatural power, London: Octopus 
Books, hlm. 28. 
7 Mahyuddin Ismail. (2 November 2011). ‘Sihir Sebagai Bukti Pembelaan dalam Kes-kes keluarga dan tuntutan 
Harta’,dalam prosiding Seminar Isu-isu Mahkamah Syariah ke 12, Selangor. 
8 William Shaw, 1975 Aspect of Malaysian Magic, Kuala Lumpur, Muzium Negara 
9 Khadher Ahmad  2011,  Analisis Hadith Hadith mengenai Rawatan Sihir dalam Al Kutub Al Sittah : Aplikasi di 
Pusat Rawatan Islam Di Malaysia Tesis kajian di peringkat Ijazah Doktor Falsafah (PhD) di Universiti Malaya tahun 
2011. Hal 37 
10 Kamus Dewan Edisi Ketiga, Cetakan Ketujuh. Dewan Bahasa dan Pustaka 2002.   
11 Kamus Al Mu’jam al Wasit , Beirut : Dar al Fikr , j.1.hal. 419   
12 Kamus Lisan al Arab . Beirut: Dar al- Sadir,  1970M/ 1390H ), hal. 348 
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Adapun dari sudut istilah terdapat beberapa pengertian namun dapatlah dikatakan bahawa sihir ialah suatu 
perbuatan yang berkesan dan tersembunyi pada tubuh manusia di mana ianya berlaku di luar dari 
kehendak orang yang kena sihir . Ianya merupakan satu seni tipudaya yang dijalankan dengan secara 
halus yang sukar disedari oleh mata kasar (Abdul Basir, 1999)13. Pengertian sihir ini telah diperincikan 
lagi bahawa sihir terdapat 3 elemen penting yang sama dan sering diulang oleh para sarjana iaitu adanya 
unsur penjanjian dengan jin ataupun syaitan, pengamal sihir perlu mematuhi syarat atau menggunakan 
alatan khusus dalam pengamalannya dan terhasilnya satu perkara luar biasa yang tidak mampu dilakukan 
oleh manusia biasa hasil dari perjanjian dan pematuhan syarat tersebut.  Justeru itu ilmu sihir dirumuskan 
sebagai ilmu yang menghasilkn kesan luar biasa yang tidak dapat diterangkan puncanya secara logik, 
terhasil melalui penglibatan jin, syaitan dan iblis, dengan menggunakan peralatan dan kaedah yang 
khusus. (Mahyuddin Ismail, 2011)14 
 
Sihir Dalam Kontek  Kekeluargaan  
Fitrah kehidupan manusia mahukan kesempurnaan dan kebahagian dengan salah satunya membina 
sebuah sistem kekeluargaan. Dalam usaha mencari kebahagiaan itu, banyak ujian yang ditempuhi dan  
membina sebuah rumah tangga tidak semudah  yang disangkakan. Merujuk kepada firman Allah SWT 
dalam surah Ali Imran ayat  14 yang bermaksud “dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia rasa 
kesukaan kepada benda yang diingini nafsu iaitu perempuan dan anak pinak ...”( al Quran 3: 14). Melihat 
kepada senario kadar perceraian dewasa ini yang didapati meningkat setiap tahun dengan  pelbagai alasan 
dan puncanya. Tidak dinafikan salah satu faktor boleh berlakunya perceraian adalah berkaitan dengan 
masalah gangguan makhluk halus termasuk sihir. Firman Allah SWT  yang bermaksud “Dalam pada itu 
ada juga orang-orang mempelajari dari mereka berdua( Harut & Marut) ilmu sihir yang boleh 
menceraikan antara seorang suami dengan isterinya…”(al-Quran 2: 102).  
Salah satu jenis sihir yang masyhur yang sering digunakan dalam masyarakat ialah yang melibatkan isu 
rumahtangga iaitu sihir pemisah (al Tafriq ). Sihir ini  adalah satu amalan yang sengaja dilakukan bagi 
tujuan untuk memisahkan antara dua insan samada suami isteri, rakan taulan, rakan kongsi perniagaan 
dan sebagainya. Berbagai bentuk pemisahan boleh dilakukan dengan sihir ini namun sihir pemisah yang 
biasa digunakan untuk memisahkan pasangan suami isteri adalah yang paling bahaya dan  paling 
berleluasa ( Wahid Salam Bali, 2010)15. Perceraian dengan menggunakan  ilmu sihir ini biasanya berlaku 
dalam keadaan yang  pelik dan luar dari kebiasaan. 
Sihir ialah satu perbuatan yang menghasilkan kesan luar biasa dengan menggunakan jampi mentera yang 
melibatkan  perjanjian  manusia dan makluk halus  (jin dan syaitan) dan diamalkan dengan tujuan-tujuan 
yang tertentu. Sihir sering digunakan untuk melakukan sesuatu kejahatan sehingga kesannya  mampu 
untuk mengubah rupa mangsa sehingga kelihatan seperti haiwan, mendatangkan kecederaan kepada 
mangsa, menghilangkan perasaan kasih sayang antara ahli keluarga, memisahkan antara suami dan isteri, 
13  Abdul Basir Mohammed, Amalan sihir & ayat ayat al Quran : Perbezaannya serta kesannya terhadap amalan 
perubatan, 1999, Kuala Lumpur : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.hlm.3 
14  Mahyuddin Ismail (2011) Ahli Sihir ke Tali Gantung  PTS Milenia Sdn.Bhd.  Batu Caves Selangor  hlm 5. 
15 As Syeikh Wahid Abdul Salam Bali ( 2010) Senjata Tajam Untuk Menangkis Sihir & Ilmu Hitam  Penerbitan 
Nurulhas  Kuala Lumpur hlm 124. 
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menghilangkan kewarasan akal, menyebabkan penyakit sehingga ke tahap boleh membunuh mangsa 
tanpa perlu disentuh (Wahid Abdussalam al Bali, 1994)16 . 
 
Faktor yang mendorong perbuatan Sihir  
Menurut Khadher Ahmad (2011)17 terdapat enam faktor utama yang mendorong seseorang itu melakukan 
sihir atau memohon pertolongan tukang sihir untuk melakukan sihir. 
a) Faktor Hasad Dengki  
Faktor hasad dan dengki menjadi faktor utama yang mendorong seseorang untuk melakukan 
amalan sihir samada melalui amalannya sendiri mahupun memohon bantuan tukang sihir yang 
lain ( Khadher Ahmad, 2011). Tujuan sihir adalah untuk menghilangkan kesenangan, 
kebahagiaan, kemajuan, kesihatan dan sebagainya kepada seseorang  dengan  mendatangkan 
kesakitan, kecelaruan sehingga kesenangan atau kebahagiaan seseorang itu hilang. Pelbagai 
alasan yang berbeza antara setiap individu yang menjadi mangsa sihir ini berpunca dari faktor 
hasad dengki.  Nabi SAW pernah disihir oleh Labid bin al A’sam seorang yang berbangsa yahudi 
disebabkan oleh perasaan hasad dengki golongan yahudi terhadap kerasulan Nabi Muhammad 
SAW dan mahu menyekat dakwah baginda nabi SAW. Hadis daripada Saidatina Aisyah R.A 
yang menceritakan peristiwa Nabi SAW disihir : Maksudnya .. “berkata lelaki yang berada 
berhampran kepala kepada temannya yang berada berhampiran kakinya : “Apakah penyakit lelaki 
ini”? Lalu dijawab “Terkena sihir” . Berkata lagi siapa yang menyihirnya lalu dijawab Labid bin 
A’sam  .Hadith  riwayat al Bukhari18 . Sifat dengki ditegaskan lagi dalam al Quran dalam surah al 
Falaq ayat 4-5 yang bermaksud : “Dan dari kejahatan makhluk makhluk yang menghembus 
hembus pada simpulan - simpulan ( dan ikatan ikatan ). Dan dari kejahatan orang yang dengki 
apabila melakukan dengkinya”    
b) Faktor Kasih Sayang 
 
Sihir mahabbah sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini adalah lahir dari faktor cinta, kasih dan 
sayang. Fitrah manusia yang sentiasa memerlukan kasih sayang  menyebabkan ia sanggup 
melakukan perbuatan yang dilarang sedangkan hakikat kasih sayang sebenar adalah dari Allah 
jua. Firman Allah dalam surah al Rum ayat 21 yang bermaksud ” Dan diantara tanda tanda yang 
membktikan kekuasaan dan rahmatNya, bahawa Dia menciptakan untuk kamu (wahai kaum 
16 Wāhid Abdussalam Al-Bāly & Daud Mohd Salleh. (1994). Bagaimana Menentang Ilmu Hitam. Penerbitan Al 
Masyhur Sdn. Bhd., Johor Bahru. 
 
17 Khadher Ahmad  2011,  Analisis Hadith Hadith mengenai Rawatan Sihir dalam Al Kutub Al Sittah : Aplikasi di 
Pusat Rawatan Islam Di Malaysia Tesis kajian di peringkat Ijazah Doktor Falsafah (PhD) di Universiti Malaya tahun 
2011. Hal 37 
18 Al-Bukhari, “Sahih Bukhari” dalam  Mawsu’ah al-Hadith al-Sharif al-Kutub al-Sittah, ed. Salih bin ‘Abd al-Aziz 
Al al-Shaykh (al-Riyad : Dar al-Salam li al-Nashr wa al-Tawzi’, 2000), (Kitab al-Tibb, Bab al-Sihr, no hadith 5766). 
Lihat Imam Ibnu Hajar al Asqalani, Fathu Bari : Syarah Sahih al-Bukhari, Kitab al-Thib. Bab al-Sihru (Beirut : 
Darul Ma’rifah,t.t.), 10: 192. 
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lelaki), isteri isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra 
dengannya , dan dijadikan di antara kamu pasangan suami isteri perasaan kasih sayang dan belas 
kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan keterangan yang 
menimbulkan kesedaran orang yang berfikir” .  Apabila timbul rasa kebimbangan kasih sayang 
akan hilang maka mereka menggunakan sihir sebagai cara untuk mengekalkan kasih sayang 
tersebut. Sihir ini boleh terjadi samada melalui pasangannya sendiri dengan menjadikan suaminya 
tunduk  dan patuh segala arahan isteri. Begitu juga jika seseorang wanita cintakan seorang suami 
orang lain maka sihir dilakukan kepada si isteri lelaki tersebut dan menyebabkan pasangan 
menjadi huru hara dan perceraian boleh berlaku. Perkara ini telah dijelaskan dalam surah al 
Baqarah ayat 102 yang menggambarkan matlamat sihir kasih sayang adalah untuk mencerai-
beraikan pasangan suami isteri.   
 
c) Faktor hendak menipu masyarakat  
 
Ramai masyarakat yang tertipu dengan dakwaan seseorang bomoh atau tukang sihir yang 
menyatakan sesuatu perkara walaupun kadang kadang cerita itu adalah benar. Prinsipnya setiap 
apa yang disampaikan itu adalah dari khadamnya yang dicuri dari langit dan ditambah dengan 
unsur penipuan.  Perkara ini telah dijelaskan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah 
R.A katanya:  
 
لأس لوسر الله ـ ىلص الله ھیلع ملسو ـ ان س نع ناھكلا اقف ل  )سیل ءىشب (اقف اول  ای لوسر الله  مھنا  
انوثدحی  ایحا ان   ءىشب نوكیف  اقح  .اقف ل لوسر الله ـ ىلص الله ھیلع ملسو ـ  )كلت ةملكلا نم قحلا ،  
اھظفحی نم ىنجلا ، اھرقیف يف نذأ ھیلو ، نوطلخیف اھعم ةئام ةبذك ) 
 
Maksudnya : Orang ramai bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kerja kerja yang dilakukan 
oleh para kahin (tukang tenung , pawang atau bomoh ) Jawab baginda Nabi SAW ” mereka itu 
tidak benar ” Mereka berkata lagi Ya Rasulullah , sesungguhnya mereka itu bercakap tentang 
sesuatu yang kadang kala benar . Sabda Nabi SAW, ”Perkataan yang benar (yang diucapkan oleh 
para kahin ) itu daripada Allah yang telah disambar oleh jin, lalu dibisikkan ke telinga 
pelindungnya (para kahin). Mereka menokok tambah dengan seratus pembohongan. ( Hadis 
Riwayat al Bukhari19 Penipuan juga sering terjadi berdasarkan kes jenayah yang dilakukan oleh 
bomoh ke atas kelemahan wanita yang datang untuk mendapatkan rawatan seperti mencabul, 
merogol  dan mendapatkan wang sebagai syarat untuk mendapat kesembuhan.  
 
d) Faktor kesempitan hidup dan mencari kesenangan dunia  
Faktor amalan sihir semakin berkembang adalah akibat dari sambutan masyarakat yang sering 
mendapatkan khidmat bomoh atau pengamal sihir. Ramai yang sanggup menggadaikan akidah 
demi memenuhi kehendak nafsu mereka dengan mengeluarkan modal yang banyak untuk 
dapatkan khidmat sihir. Keadaan ini memberi peluang kepada pengamal sihir untuk mengambil 
kesempatan atas kesusahan orang lain dengan mengenakan bayaran yang  tinggi kepada pesakit 
dan untuk kepentingan diri pengamal sihir itu sendiri. Dalam laporan media massa dan media 
19 Hadis Riwayat al Bukhari ( kitab al Tibb, ( باب ھناھكلا ) no Hadith 5762, Riwayat Muslim ( kitab al Salam, ( باب میرحت اھكلا 
ةن و ایتإ ن ناھكلا ) ) no hadith 5816, 5817 dan 5818 ). 
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cetak  ramai yang telah tertipu dengan perbuatan bomoh atau pawang ini dan mereka melakukan 
perbuatan itu untuk mendapatkan wang atau kekayaan dengan cara yang mudah. Walaupun 
demikian mereka  yang terlibat dengan perbuatan sihir dan pendapatan yang diperolehi adalah 
tidak baik dan haram untuk digunakan atas apa apa tujuan sekalipun. 
e) Faktor hendak menguji atau mencuba ilmu yang dipelajarinya  
Orang yang telah mempelajari ilmu sihir sudah pasti akan menguji keberkesanan ilmunya. Bagi 
mereka yang telah mendapatkan khidmat tukang sihir akan menguji keberkesanan barang yang 
diperolehi bagi memastikan khidmat yang dibayar setimpal dengan hasil. Oleh itu percubaan 
mesti dilakukan sebagai contoh  minyak wangi yang telah dijampi oleh tukang sihir (minyak 
senyonyong ) akan diuji dengan mencalit kepada mana mana mangsa  yang menjadi sasaran dan 
menunggu beberapa ketika. Sekiranya ada reaksi atau perubahan kepada mangsa seperti 
menyukainya atau berlaku perubahan kepada wanita itu bermakna barang yang diperolehi adalah 
berkesan.   
f) Faktor untuk mengekalkan kuasa atau jawatan 
Orang yang mendapatkan khidmat sihir mempunyai pelbagai tujuan dan niat sehingga 
menghalalkan semua perkara yang dilarang. Mendapat kejayaan dan kuasa secara singkat 
walaupun tidak berkelayakan akan menyebabkan kezaliman berlaku kepada mereka yang layak. 
Hakikatnya menggunakan sihir untuk mencapai tujuan tersebut adalah salah dari hukum syarak. 
Berdasarkan kaedah feqah iaitu ة�یاغلا لا رر�بت ةلی�سولا ‘” iaitu ”Matlamat tidak menghalalkan cara” 
(Abdul Latif Muda, 2000) 19F20 seharusnya dijadikan sandaran dalam membuat sesuatu tindakan.   
Jika diteliti sejarah sihir dengan tujuan untuk mengekalkan kuasa sudah berlaku sejak dari zaman 
Firaun lagi dengan sanggup melakukan kezaliman, penindasan dan pembunuhan terhadap anak 
anak  lelaki dan kepada kaum yang menentangnya kerana bimbang akan ada kaumnya yang akan 
merampas kuasanya. 
Dakwaan Sihir bagi kes perceraian di Mahkamah Syariah  
Dalam kes perceraian yang melibatkan dakwaan sihir atau gangguan yang dicatatkan di mahkamah 
syariah secara umumnya tidak begitu besar kerana mungkin perkara tersebut jarang berlaku dan alasan 
pasangan yang hendak berpisah tidak memfokuskan alasan tersebut. Dalam catatan kes di Mahkamah 
Syariah yang telah direkodkan berkaitan dengan penggunaan sihir antaranya ialah di Mahkamah Syariah  
Negeri Sembilan dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ia melibatkan dua kes iaitu kes pengesahan 
lafaz cerai dan permohonan pembubaran perkahwinan . Kes yang mendapat perhatian bagi dakwaan sihir 
ini ialah kes Mustafa Batcha lawan Habeeba Abd. Rahman 21 di mana dalam kes ini adalah berkaitan 
dakwaan suami ( plaintif ) bahawa beliau melafazkan talaq dalam keadaan tidak sedar kerana dipengaruhi 
sihir. Dalam kes ini plaintif tidak berpuashati dengan keputusan mahkamah yang telah mensabitkan lafaz 
perceraiannya sedangkan beliau mendakwa ada unsur sihir. Dalam rayuannnya perayu mendakwa bahawa 
beliau telah disihir kerana berdasarkan keterangannya beliau ada terlibat untuk mendapatkan tender kantin 
di sebuah kilang dan beliau telah berjaya mendapatkan tender kantin tersebut. Selepas beberapa bulan 
20 Abdul Latif Muda, Perbahasan Kaedah Kaedah Fiqh, 2000,  Pustaka Salam Kuala Lumpur . hlm. 38 
21 [1410] JH 41 dan (1990) 7 JH 225. 
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menjalankan perniagaan di kantin tersebut, beliau mengalami kecelaruan fikiran sehingga mengakibatkan 
beliau menjadi tidak tenteram, kerap bergaduh dengan isteri dan pernah turut memukul isterinya 
sedangkan ia hanya melibatkan isu yang kecil. Dalam pengakuannya, dia seolah olah tidak sedar apa yang 
dilakukannya dan tidak tahu apa punca sebenarnya keadaan tersebut boleh berlaku sehingga beliau  
membuat aduan ke pihak berkuasa dan berhasrat hendak menceraikan isterinya. Dalam pada itu beliau 
ada jumpa bungkusan putih di dalam kantin tersebut disamping berusaha untuk berubat melalui rawatan 
tradisional.  Maklumat dari pihak yang merawatnya menyatakan beliau telah disihir akibat perasaan 
dengki kerana gagal mendapatkan tender kantin tersebut lalu menyihirkan untuk menceraiberaikan 
pasangan suami isteri tersebut.  
Setelah mendapatkan  rawatan dan keluar dari  kantin tersebut, beliau telah pulih dan boleh berfikir secara 
normal. Perayu merayu agar  mahkamah menyemak semula perceraian talaq tiga yang telah direkodkan 
oleh mahkamah sebelumnya. Hakim Mahkamah Rayuan memutuskan kes ini belum didengar sewajarnya 
dan memerintah ianya dibicarakan semula ekoran kegagalan Hakim  Mahkamah  Rendah Syariah untuk 
mendapatkan pendapat pakar (ra’yu al-khabīr) berkenaan isu tersebut. Yang Amat Arif Hakim 
menyarankan  agar  perawat  yang merawat  perayu dipanggil untuk diminta pendapatnya sebagai pakar. 
Jawatankuasa rayuan menyarankan agar setiap kes yang hendak diputuskan perlu didengar, difahami dan 
mengkaji semua fakta, undang undang dan prosedur yang berkaitan serta mendengar keterangan pihak 
pihak dengan sabar dan tenang, mendengar dan menyoal saksi saksi sehingga hakim berpuashati. Ini 
bertepatan dengan kehendak firman Allah yang bermaksud : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya) dan apabila kamu 
menjalankan hukum di antara manusia (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya 
Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran dengan sebaik baiknya kepada kamu. Sesungguhnya 
Allah sentiasa mendengar lagi maha melihat”  ( surah an Nisa 4: 58)22. Hakim yang mendengar kes perlu 
memanggil saksi yang berkenaan bagi memastikan setiap keputusan dan hukuman dapat dibuat secara 
adil. Para saksi yang diminta hadir untuk memberi keterangan perlu hadir sebagaimana yang disebut 
dalam firman Allah bermaksud: “ Dan janganlah saksi saksi itu enggan apabila mereka dipanggil 
menjadi saksi” (al Baqarah 2: 282)23. Mendapatkan pendapat dari seseorang yang mempunyai kepakaran 
dalam sesuatu bidang atau persoalan  dinamakan sebagai “ra’yu al-khabīr ”dan ia bertepatan dengan 
kaedah pembuktian dalam prinsip Undang Undang Keterangan Islam ( Mahmud Saedon A Othman 
1990)24. 
Selain dari kes perceraian ada juga kes yang berkaitan dakwaan sihir yang bertujuan untuk menunduk , 
memikat, menguasai perasaan dan pertimbangan pasangan yang hendak dikahwininya. Akibatnya 
pasangan berkahwin seolah-olah tanpa sedar walaupun sudah beberapa tahun dan sudah bercahaya mata. 
Dalam kes yang kedua melibatkan permohonan membubarkan perkahwinan kerana pasangan mendakwa 
bahawa beliau bernikah tanpa rela dan berada dalam pengaruh sihir. Kes Re Wan Norsuriya25 melibatkan 
pemohon yang mendakwa berada di bawah pengaruh sihir ketika melangsungkan perkahwinan. Beliau 
memohon untuk membubarkan perkahwinan dengan alasan wujud unsur ketidakrelaan. Berdasarkan 
22 Surah surah an Nisa 4: 58 
23 Surah al Baqarah  2: 282 
24 Mahmud Saedon A. Othman (1990) Undang Undang Keterangan Islam  Dawama Sdn Bhd Hulu Kelang Selangor 
hlm. 8 
25 ( 1418)  JH 211 
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ulasan dari temubual yang dijalankan terhadap hakim yang mengendalikan kes tersebut secara peribadi 
beliau menyatakan bahawa menunjukkan wanita tersebut berada dalam keadaan luar sedar dan wujud 
unsur sihir26 Kes tersebut menunjukkan sebahagian kisah rumahtanga yang ada wujudnya penggunaan 
ilmu sihir dalam kehidupan masyarakat seharian. Bertitik tolak dari kewujudan kes yang melibatkan 
dakwaan sihir ini dan kepelbagaian kaedah penyelesaian  maka adalah amat wajar di bentuk satu prosedur 
khusus bagi menangani kes dalam situasinya yang sama.  
Kajian Kes Perceraian melibatkan dakwaan sihir di Mahkamah Syariah Selangor  
Kajian ini mengkhususkan kes yang melibatkan perceraian di Mahkamah Syariah dan berikut ini adalah 
sebahagian  kes yang telah direkod  oleh pengkaji di mahkamah syariah Selangor antaranya ialah  : 
1) Mas Fazlin bt Mohamad Jailani  lawan  Abdul Halim bin Din  
Permohonan cerai ( saman no 10002-055-0506-2014 MRS Bandaraya Shah Alam) 
2) Rozila binti Mat Don lawan  Abdul Rashidi bin Ahmad Shamsuil  
Pengesahan cerai  ( saman no 10001-054-0826-2014 MRS Petaling Jaya) 
3) Shazali bin Ayub lawan  Zuraidah binti Mat Ghani   
Pengesahan cerai ( saman no 10003-054-1586-2014 MRS Klang ) 
4) Shahrul Nizam bin Kadir  lawan  Elina binti Ibrahim  
Pengesahan cerai ( saman no 10005-054-1718-2012 MRS Hulu Langat) 
5) Zulkefli  bin Zakaria lawan Siti Rubiah binti Sibadar  
Pengesahan cerai  (saman no 10002-154-1021-2008 MRS Bandaraya Shah Alam) 
6) Abd Hamihad @ Abdul Hamid bin Nayan   vs  Siti Zainab bt Daud     
   Pengesahan cerai   (saman no  10009 – 054-0541- 2015 MRS Hulu Selangor ) 
7) Khairul Annuar bin Abd Karim  vs   Safaridah binti Hashim   
   Pengesahan cerai     (saman no  10009 – 054- 0803 - 2015 MRS Hulu Selangor) 
8)  Nurshafira binti Nazari   vs   Muhammad Zulkili bin Abdul Manan   
    Pengesahan cerai     ( saman no 10006-  054- 0304- 2015 MRS Sepang ) 
9) Suhana binti Kamaruddin  vs   Esma Zaini bin Zainul Nor   
    Permohonan cerai ( saman no  10006-055-0671-2015  MRS Sepang   ) 
10)  Saripah binti Kusin  vs  Lokman bin Ibrahim  -  
     Permohonan cerai  (Saman no  1006-055-0225-2014 MRS Sepang   ) 
11)  Muhammad Azamuddin bin Shaari   vs   Halimah  binti Zulkarnain     
       Pengesahan cerai  (saman no 10006-054 0314-2013 MRS Sepang   ) 
12)  Hazlina binti Mat Sarif   vs   Rosman bin Sulaiman   
Permohonan cerai fasakh  (Saman no 10003 -014-1235-2012 MRS Klang  ) 
13)  Muhammad Azwan bin Muhammad  Sani  Vs  Noorleda bt Mohd Hasani –  
Pengesahan    cerai  (saman no  10003- 054-2046-2015 MRS Klang   ) 
14)  Alya Nasuha bt Azizan  Vs   Muhammad Sufi bin Mohamad Razali   -   
         Pengesahan cerai  (saman no  10003 054-0025-2015 MRS Klang ) 
15)  Siti Nurhaida binti Khairuddin  Vs  Najib  Andika  bin Ab Halim  - 
        Pengesahan cerai    (Saman no  10004-054-0165-2015 MRS Kuala Langat ) 
16)  Nur Farhana binti Hamid  vs  Saiful Ridwan  bin Shahidan –  
         Pengesahan cerai ( Saman no  10004-054-0913-2015 MRS Kuala Langat  ) 
17)  Mohd Zainil  Abidin bin Sanit  Vs    Nur Akma Akila  Shamsul Kamal   
              Pengesahan Cerai  ( Saman no  10004-054-0423- 2015 MRS Kuala Langat )   
 
26 Kertas Kerja Seminar ISCOL USIM  Mahyuddin( 2012) : Sihir dalam kes Rumah Tangga  
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Merujuk kepada nota lapangan yang dibuat berdasarkan  contoh kes yang melibatkan perceraian akibat 
sihir atau gangguan  
1. Kes  saman no 10002-055-0506-2014 MRS Bandaraya Shah Alam Selangor antara pasangan  
Mas Fazlin bin Mohamad Jailani lawan Abdul Halim bin Din. Permohonan perceraian di bawah Sek. 47 
Enakmen Undang Undang Keluarga Islam Selangor dan diselesaikan secara kaedah  Hakam.  Hakam 
telah dibuat sebanyak dua kali di mana proses hakam dibuat selepas melalui proses jawatankuasa 
pendamai. Berdasarkan laporan jawatan kuasa pendamai  melalui catatan dari wakil defendan  bahawa  
Plaintif ada unsur  gangguan sihir berdasarkan  simptom dan watak Plaintif. Wakil defendan yang juga 
seorang perawat pernah merawat plaintif  namun  laporan tersebut tidak diberi perhatian oleh pihak 
mahkamah. Akhirnya mahkamah terus memutuskan bahawa plaintif dan defendan wajar diceraikan 
berdasarkan kaedah hakam kerana telah wujud syiqaq yang panjang antara kedua pihak. Kaedah 
penyelesaian kes ini dengan menggunakan kuasa hakam dan tidak memfokuskan isu dakwwan wujud 
unsur sihir kepada pasangan tersebut.    
2. Kes saman 10001-054-1826-2014 MRS Petaling Jaya Selangor antara Rozila binti Mat Don 
lawan  Abdul Rashidi bin Ahmad Shamsuil. Permohonan di bawah sek 57 Enakmen Undang Undang 
Keluarga Islam Selangor berkaitan pengesahan lafaz cerai. Plaintif mengadu bahawa defendan telah 
dibawa berjumpa perawat Islam dan menunjukkan bahawa defendan ada simptom gangguan yang 
berpunca dari amalan defendan sendiri. Dalam keadaan  defendan begitu beliau ada melafazkan cerai  
dengan talak satu terhadap Plaintif.  Plaintif mohon untuk defendan mengulang lafaz cerai tersebutdan  
selepas lima minit kemudian defendan ada melafazkan perkataan cerai semula. Plaintif bertanya semula 
kenapa lafazkan perkataan tersebut dan ketika itu baru defendan mengucap dua kalimah syahadah dan 
sedar. Suami mengaku bahawa dia tidak sedar apa yang telah dilafazkan. Mahkamah mensabitkan dan 
mengesahkan lafaz defendan sebagai lafaz yang sah sabit dan menggugurkan talak kerana defendan gagal 
kemukakan apa apa bukti tentang ketidak warasan defendan. Kaedah penyelesaian kes ini ialah 
mahkamah mengambil pendekatan untuk mensabit lafaz perceraian tersebut kerana pasangan gagal 
mengemukakan bukti bahawa defendan dalam keadaan tidak sedar atau disihir   
3. Kes saman 10003-054-1586-2014 MRS Klang Selangor antara Shazali bin Ayub vs Zuraidah 
binti Mat Ghani  di bawah sek 57 Enakmen Undang Undang Keluarga Islam Selangor dimana plaintif 
mohon pengesahan cerai. Dalam penyata tuntutannya plaintif  menyatakan bahawa ada melafazkan cerai 
terhadap defendan namun dalam keadaan tidak sedarkan diri . Plaintif melafazkan talak ketika membuat 
rawatan di sebuah pusat rawatan Islam Ameen di Segambut Dalam. Kejadian berlaku di hadapan dua 
orang saksi dari ahli keluarga plaintif sendiri  dan saksi mengaku mendengar bahawa lafaz yang telah 
disebutkan oleh plaintif adalah suara yang berlainan dari suara plaintif sebenar. Mahkamah telah arahkan 
plaintif kemukakan saksi  termasuk perawat yang terlibat namun perawat  tersebut telah menghilangkan 
diri dan gagal dikesan.  Saksi gagal hadir  untuk memberi keterangan dan untuk menyokong dakwaan 
Plaintif. Mahkamah minta plaintif bersumpah bagi membuktikan bahawa plaintif tidak sedar semasa 
lafaz. Setelah plaintif bersumpah mahkamah mensabitkan tidak berlaku perceraian  dan pernikahan 
plaintif dan defendan dikekalkan. Mahkamah menggunakan kaedah  sumpah dalam mensabitkan dakwaan 
perceraian.    
4. Kes saman 10005-054-1718-2012 MRS Hulu Langat Selangor antara Shahrul Nizam bin Kadir vs 
Elina binti Ibrahim . Permohonan di bawah sek 57 Enakmen Undang Undang Keluarga Islam Selangor 
pengesahan lafaz cerai. Plaintif telah memanggil dan mengemukakan  saksi pakar iaitu yang terlibat 
dengan rawatan Islam walaupun tidak merawat secara langsung dengan plaintif. Saksi pakar dipanggil  
bagi membuktikan wujud simptom gangguan yang ada pada plaintif. Berdasarkan keterangan saksi pakar 
walaupun tidak mengetahui keadaan plaintif semasa kejadian tersebut berdasarkan simptom yang ada 
beliau berpendapat  plaintif memang ada unsur gangguan sihir.  Mahkamah sabitkan tidak berlaku 
perceraian setelah  plaintif mengaku bahawa lafaz disebutkan dalam keadaan tidak sedar  dan  bersumpah 
untuk menafikan bahawa ia sedar semasa lafaz. Mahkamah memutuskan kes dengan mengambil kira 
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bahawa saksi perlu ada semasa lafaz disebut dan saksi yang dipanggil tidak membantu untuk meyakinkan 
mahkamah berkaitan simptom yang dialami oleh plaintif.   
5. Kes saman 10002-154-1021-2008 MRS Bandaraya Shah Alam Selangor antara  Zulkefli  bin 
Zakaria lawan  Siti Rubiah binti Sibadar. Permohonan pengesahan cerai di bawah sek 57. Plaintif 
mendakwa bahawa semasa lafaz plaintif tidak sedar dan lafaz disebut dihadapan rakannya.  Defendan 
dalam pada itu bersetuju bahawa sejak Plaintif ada berkawan dengan seorang rakannya telah 
menyebabkan plaintif seolah olah di kawal oleh rakan tersebut. Plaintif sering ikut arahan rakannya tanpa 
tujuan sehingga kepada lafaz cerai pun plaintif sedia melafazkan. Plaintif  telah kemukakan saksi yang 
merupakan seorang perawat Islam dan mengakui wujud simtom gangguan pada plaintif. Perawat 
dipanggil sebagai keterangan pakar.  Mahkamah mensabitkan tidak berlaku perceraian berdasarkan 
keterangan Plaintif dan sumpah penafian plaintif. Mahkamah memutuskan berdasarkan sumpah penafian 
plaintif dan saksi pakar yang dipanggil adalah perawat yang merawat plaintif dan membantu mahkamah  
memutuskan kes tersebut.  
 
 Sihir pemisah dan peranan dalam kes perceraian  
   
Kajian ini akan mengkhususkan berkaitan 2 jenis sihir  yang menjadi tumpuan bagi kes perceraian iaitu 
sihir pemisah ( al tafriq ) dan sihir pengasih ( al Mahabah / al Tiwalah ). Tumpuan kepada dua jenis sihir 
ini adalah kerana wujud dalil khusus berkenaan sihir pemisah  sebagaimana diterangkan dalam surah al 
Baqarah ayat 10227 dan sihir pengasih berdasarkan hadis Nabi yang jelas tentang larangan melakukan 
perbuatan syirik kepada Allah SWT28. Keduanya bagi sihir pemisah dan sihir pengasih ini yang kerap 
berlaku dikalangan masyarakat dan ketiganya kedua dua jenis sihir ini mempunyai hubungan yang sangat 
rapat dengan isu keruntuhan rumahtangga (Khadher Ahmad, 2011)29. Secara umumnya tidak dinafikan 
bahawa kemungkinan wujud pertalian antara satu sihir dengan sihir yang lain namun sihir yang akan 
ditumpukan ini lebih menonjol peranannya dalam isu keruntuhan rumahtangga. 
Sihir pemisah adalah satu amalan sihir yang sengaja dilakukan untuk memisahkan antara dua insan 
samada suami isteri, rakan taulan, rakan kongsi dan sebagainya. Berbagai bentuk pemisahan boleh 
dilakukan dengan sihir ini namun sihir pemisah yang digunakan untuk memisahkan pasangan suami isteri 
adalah yang paling bahaya dan dan paling berleluasa (Wahid Abd Salam Bali, 2010)30.  Ibnu Kathir 
dalam tafsirnya menyebut bahawa punca utama berlakunya perceraian antara pasangan suami isteri adalah 
disebabkan sihir. Setiap pihak samada suami atau isteri melihat pasangannya dalam bentuk paras rupa 
27  Rujuk surah al Baqarah ayat 102  Firman Allah SWT  yang bermaksud “Dalam pada itu ada juga orang-orang 
mempelajari dari mereka berdua( Harut & Marut) ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan 
isterinya…” 
28 Larangan sihir pengasih ini adalah dilarang kerana ia suatu perbuatan syirik kepada Allah SWT. Satu hadis yang 
diriwayatkan oleh Imam Abu Daud  ” bahawasanya  Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : 
كرش ةلوتلاو مئامتلاو  ىقرلا نإ yang bermaksud ”Sesungguhnya jampi , tangkal  dan pengasih adalah syirik” 
 (Riwayat Abi Daud (Kitab al Tibb, (مئامتلا قیلعت ىف باب):  no Hadith 3883 ), Ibn Majah ( Kitab al Tibb, (   قیلعت باب
مئامتلا), no Hadith 3530) 
29 Khadher Ahmad (2011) op cit hlm 58. 
30 As Syeikh Wahid Abdul Salam Bali ( 2010) Senjata Tajam Untuk Menangkis Sihir & Ilmu Hitam  Penerbitan 
Nurulhas  Kuala Lumpur hlm 124. 
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yang buruk, timbul perasaan benci yang mendalam antara mereka dan pelbagai keadaan lagi. Keadaan 
tersebut menyebabkan mereka berpisah dan bercerai (Ibn Kathir  2004M/1424H)31.  
Perceraian akibat sihir juga berpunca apabila pasangan gagal melaksanakan tanggungjawab seksual 
samada berpunca dari alat kelamin si suami atau dari pihak isteri sendiri. Keadaan suami  yang tidak 
mampu melaksanakan tanggungjawab  seksual terhadap isterinya dinamakan sebagai ‘al Rijal al Marbut’  
iaitu lelaki yang diikat nafsunya. Sheikh Abdul Aziz Ma’mun menyebut bahawa sihir al Rabt dilakukan 
oleh tukang sihir melalui pertolongan syaitan yang mengganggu pusat ransangan nafsu di otak yang 
menyebabkan alat kelamin suami gagal mengeras. Keadaan ini menyebabkan suami hilang keupayaan 
untuk bersetubuh dengan isterinya  (Amran Kasimin, 1997)32   
Berdasarkan tujuan sihir pemisah yang dikenakan kepada pasangan suami isteri adalah untuk memisahkan 
mereka dengan pelbagai cara dan kaedah seperti menimbulkan perasaan benci, tidak senang, sering 
melihat kehodohan wajah pasangan masing masing dengan matlamat akhirnya akan berlaku perceraian. 
Jika perceraian berlaku maka matlamat sihir pemisah telah tercapai sedangkan perceraian itu adalah 
perkara yang dibenci oleh Allah SWT. 
Selain itu terdapat juga pengamal sihir mengenakan sihir kepada pasangan bagi tujuan untuk  
menimbulkan masalah hubungan rumahtangga sehingga menyebabkan berlakunya perceraian. Menurut 
Engku Ansaruddin dan Mohd Azlee (2011)33 , sihir jerutan digunakan bagi mengunci nafsu seks pasangan 
. Pasangan akan merasakan seolah olah tiada nafsu dan ghairah dengan isteri atau suaminya sedangkan 
mereka adalah pasangan suami isteri yang sah. Keadaan seperti ini boleh berlaku kepada  pasangan yang 
berpoligami apabila salah satu pasangan merasa dengki dan telah menyihir agar suaminya tidak bernafsu 
dengan pasangan yang satu lagi dan hanya bernafsu kepada dirinya sahaja. 
Ada juga keadaan seorang wanita disihir sehinga tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai isteri yang 
akhirnya suami menjadi marah akibat gagal memahami keadaan isterinya lalu mengambil keputusan 
untuk menceraikannya. Antara gejala yang boleh berlaku kepada wanita yang terkena sihir ikatan ialah :  
a) Terhalang 
Iaitu keadaan seorang isteri menghalang suaminya dari menyetubuhinya dengan cara merapatkan 
kedua-dua peha tanpa kehendaknya. Perkara ini berlaku secara automatik setiap kali suami ingin 
menyetubuhinya. 
b) Hilang Kenikmatan 
Iaitu keadaan seorang isteri tidak dapat memberi respon terhadap rangsangan seksual seolah-olah 
dibius. Walaupun suaminya terus merangsang nafsu isterinya namun kelenjarnya tidak dapat 
mengeluarkan cairan yang membuatkan vagina perempuan menjadi lembab sehingga tidak boleh 
berlaku hubungan seksual dengan baik 
 
 
31 Ibn Kathir - Abu al Fida Ismail bin Umar bin Kathir al Qurayshi al Dimashqi  2004M /1424H  Tafsir al Quran al 
Azim al Ma’ruf bi Tafsir ibn Kathir , Al Riyadh: Dar al Salam li al Nashr wa al Tawzi’jld 1 hlm 210 
32 Amran Kasimin (1997) Amalan Sihir Masyarakat Melayu : Satu Analisis  Kuala Lumpur: Percetakan Watan  
   cet 1 hlm.132-133 




                                                          
c) Pendarahan 
Iaitu keadaan seorang isteri yang mengalami pendarahan pada kemaluannya setiap kali suami ingin 
menyetubuhinya. Pendarahan ini berlaku hanya apabila suami ingin menyetubuhi isterinya sahaja. 
d) Sumbatan 
Iaitu keadaan alat sulit seorang isteri secara tiba-tiba mengandungi ketulan daging sehingga 
menghalang kemasukan zakar suami setiap kali suami ingin menyetubuhinya. 
e) Hilang dara 
Iaitu keadaan seorang isteri yang masih dara tetapi apabila ketika bersetubuh tiba-tiba didapatinya 
keadaannya seperti bukan dara sehingga menimbulkan sangkaan buruk di pihak suami. 
 
Simptom bagi mengenalpasti pasangan yang Terkena Sihir Pemisah (tafriq)   
Berdasarkan kesan sihir yang besar kepada kehidupan khususnya rumahtangga maka ia perlu diberi  
perhatian khusus berkaitan masalah tersebut. Kajian ini mencadangkan agar diwujudkan satu kaedah 
untuk  membantu mahkamah dan pasangan bagi mengenalpasti simptom yang dialami melalui ujian  
simptom lazim sihir . Pasangan yang terbabit akan diberikan borang dan daripada simptom yang 
dialami boleh memberi gambaran awal keadaan seseorang.     
Menurut Abdul Wahid Salam Bali ( 1997)34 antara tanda dan simptom yang boleh dikenalpasti bagi 
pasangan yang terkena sihir tafriq ialah :   
a) Perubahan secara tiba tiba  dari cinta menjadi benci . 
Mangsa sihir akan merasa benci terhadap pasangannya tanpa sebab samada melalui perbuatannnya 
atau fizikalnya. Pasangan menjadi rindu apabila berjauhan namun bila berdekatan akan bertukar 
menjadi benci dan boleh membawa pertengkaran .  
b) Timbul perasaan saling meragui antara pasangan dan syak wasangka . 
Syaitan akan menimbulkan perasaan syak wasangka kepada pasangannya samada perasaan bahawa 
pasangan ingin mencederakannya, pasangan ada melakukan skandal dengan wanita lain, perasaan 
cemburu yang bersangatan sehingga menyebabkan pasangan enggan duduk berhampiran atau tidur 
bersama, sedangkan suaminya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang disangkakan. Perasaan 
yang tidak dikawal ini jika tidak rawat akan menyebabkan kesan yang lebih buruk seperti lari dari 
rumah dan sebagainya .  
 c) Hilang perasaan timbang rasa dan tidak boleh bertolak ansur serta enggan meminta maaf. 
Membesar-besarkan perselisihan walaupun penyebabnya amat kecil. 
d)  Pandangan terhadap pasangan berubah.  
 
34 As Syeikh Wahid Abdul Salam Bali ( 1997 ) Sihir dan Cara Pengubatannya Menurut Islam   Penerbitan Albaz 
Publishing & Distribution Sdn Bhd,  Batu Caves  Selangor  hlm 57. 
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Menurut Engku Ansaruddin (2011)35, ada pasangan yang berkomunikasi seperti biasa namun apabila 
ingin bersetubuh kelihatan wajah isteri berubah menjadi hodoh dan menakutkan lalu menghilangkan 
keinginan untuk bersama. Situasi ini juga boleh berlaku sebaliknya bila isteri melihat suami seperti 
wajah dan susuk tubuh yang hodoh dan menakutkan. Hakikat sebenarnya isteri atau suaminya adalah 
sempurna dan sangat cantik.    
e) Rasa resah gelisah, sakit kepala dan buntu selagi pasangan berada di sampingnya, dan merasa 
lega sebaik-baik sahaja dia keluar dari rumah. 
f) Timbul desakan dalam jiwa suami untuk menceraikan isteri tanpa sebab.  
Dalam hatinya timbul bisikan-bisikan yang dia telah melafazkan cerai, padahal dia tidak berhasrat 
langsung berbuat demikian. Kadang-kadang lafaz cerai itu benar-benar keluar dari lidah seolah-olah 
ada satu kekuatan dari dalam diri melepaskannya tanpa dapat dikawal. Isteri pula kadang-kadang 
meminta cerai bertalu-talu sambil mencabar suami berbuat demikian dalam keadaan tidak dapat 
mengawal diri. 
Oleh kerana sihir merupakan salah satu bentuk atau kesan ganguan makhluk halus maka simptom- 
simptom mahklus halus juga harus dikenal pasti terlebih dahulu melalui kajian literatur dan kajian 
perpustakaan melalui buku dan sumber yang berkaitan. Begitu juga melalui sumbang saran dari 
kumpulan pakar yang terlibat dengan rawatan dan bidang yang berkaitan. Berdasarkan analisa dan 
kajian secara berkelompok melalui Laporan Kajian Exploratory Research Grant Scheme (EGRS) 
Kementerian Pendidikan Malaysia pada 2016 penyelidik telah mengenalpasti 97 simptom yang boleh 
dihadapi oleh seseorang mangsa akibat gangguan makhluk halus dan telah dikategorikan seperti 
berikut :   
1) Keadaan emosi dan perasaan mangsa    12 simptom 
2) Keadaan hubungan sosial mangsa    9 simptom 
3) Keadaan fizikal mangsa ketika jaga    28 simptom 
4) Keadaan fikiran mangsa ketika jaga    6 simptom 
5) Keadaan mangsa ketika tidur     13 simptom 
6) Keadaan rumah tangga mangsa     13 simptom 
7) Keadaan kediaman atau premis perniagaan mangsa  10 simptom 
8) Khas untuk mangsa wanita      6 simptom 
 
Berikut adalah keadaan dan simptom pesakit yang dikenal pasti mengikut kategori  
 
KATEGORI 1 : KEADAAN EMOSI DAN PERASAAN MANGSA  
 
1.  Mangsa mempunyai perasaan cinta yang menggila pada seseorang yang baru dikenali. 
2.  Mangsa mempunyai perasaan benci yang melampau terhadap seseorang. 
3.  Mangsa selalu rasa hendak menangis atau marah tanpa sebab. 
4.  Mangsa lebih suka menyendiri dan lari dari orang ramai. 
5.  Sikap dan emosi mangsa boleh berubah dalam sekelip mata tanpa sebab. 
6.  Mangsa selalu merasa takut dan bimbang. 
7.  Mangsa suka membebel atau bercakap tanpa dapat dikawal. 
8.  Mangsa merasa rendah diri yang melampau. 
9.  Mangsa merasa benci disentuh seseorang. 
10.  Mangsa merasa ada sesuatu yang mengekori atau memerhatikanya. 
11.  Mangsa merasa saat kematian anda akan sampai tidak lama lagi. 
35 Engku Ansaruddin Agus & Mohd Azlee A. Mutalib. 2011. Perangi Sihir. PTS Publication. Batu Caves. Selangor. 
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12.  Mangsa selalu terbayangkan seseorang di fikiran walau memejamkan mata. 
 
KATEGORI 2 : KEADAAN HUBUNGAN SOSIAL MANGSA  
 
1.  Mangsa merasa orang disekeliling ingin melakukan sesuatu yang memudaratkannya. 
2.  Mangsa rasa orang-orang di sekeliling anda membenci atau mengata-ngata padanya. 
3.  Mangsa mendengar seseorang menyeru namanya atau berbisik-bisik kepadanya. 
4.  Mangsa terasa ingin lari dari rumah, sekolah atau tempat kerja, 
5.  Mangsa sentiasa menolak pinangan orang yang datang meminang. 
6.  Mangsa merasa enggan berkahwin hingga tua. 
7.  Mangsa merasa amat pemalu dan segan tidak bertempat. 
8.  Mangsa merasa benci untuk bergaul dengan kawan-kawan atau orang ramai. 
9.  Mangsa mula membenci individu-individu yang rapat dan baik dengan anda. 
  
KATEGORI 3 : KEADAAN FIZIKAL MANGSA KETIKA JAGA  
 
1.  Mangsa merasa sentiasa sakit seolah-olah ditusuk sesuatu yang tajam berbisa. 
2.  Mangsa merasa panas, bisa-bisa atau kebas-kebas pada anggota badan tertentu. 
3.  Mangsa mengalami sakit pada mana-mana bahagian kepala. 
4.  Badan mangsa terasa berat seperti memikul sesuatu. 
5.  Mangsa terasa seperti ada sesuatu yang mencakar-cakar tubuh anda. 
6.  Mangsa rasa sempit dada terutama selepas waktu asar. 
7.  Mangsa selalu pengsan atau tidak sedarkan diri. 
8.  Mangsa atau orang disekeliling anda tercium bau yang busuk. 
9.  Mangsa pernah mengalami busung. 
10.  Mangsa merasa sakit berdenyut-denyut di bahagian perut pada waktu tertentu. 
11.  Mangsa selalu sendawa atau kentut tanpa dapat dikawal. 
12.  Warna kulit muka mangsa bertukar kehitaman pada waktu-waktu tertentu. 
13.  Mangsa terasa sesuatu yang menyakitkan bergerak dan beredar dalam tubuh. 
14.  Mangsa merasa panas atau sejuk pada anggota tubuh. 
15.  Mangsa terasa berat pada bahagian anggota tubuh pada waktu-waktu tertentu. 
16.  Pandangan mata mangsa menjadi kabur pada waktu-waktu tertentu. 
17.  Mangsa rasa sesuatu menahannya dari makan sedangkan beliau berselera. 
18,  Mangsa memperkatakan tentang sesuatu secara berulang-ulang. 
19.  Mangsa pernah mengatakan atau melakukan sesuatu tanpa dapat dikawal. 
20.  Mangsa selalu melakukan sesuatu yang beliau rasa menyesal selepas melakukannya. 
21.  Mangsa pernah meracau-racau, ketawa mengilai-gilai atau bercakap seorang diri. 
22.  Mangsa merasa sakit dalam dada atau di bahagian hati. 
23.  Mangsa ada tercium sesuatu bau atau terdengar suatu bunyi yang pelik. 
24.  Mangsa mengalami sebarang masalah kesihatan apabila pergi ke suatu tempat. 
25.  Mangsa mudah terasa malas atau letih tanpa sebab. 
26.  Mangsa dapat melihat makhluk lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. 
27.  Terdapat kesan lebam merah kehitam-hitaman atau kebiruan pada badan mangsa 
28.  Mangsa bercakap sesuatu secara berulang-ulang. . 
 
 
KATEGORI 4 : KEADAAN FIKIRAN MANGSA KETIKA JAGA  
 
1. Mangsa merasa fikiran anda kosong, buntu dan melayang-layang. 
2. Mangsa merasa terpaksa mengikut perintah seseorang secara membabi buta. 
3. Mangsa selalu terdengar suara atau bisikan melakukan sesuatu yang memudaratkan. 
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4. Mangsa sentiasa lupa dan tidak dapat memberikan tumpuan pada suatu pekerjaan. 
5. Mangsa mengalami fikiran yang bukan-bukan dan rasa was-was. 
6. Mangsa selalu terfikir untuk mencedera atau membunuh diri. 
 
KATEGORI 5 : KEADAAN MANGSA KETIKA TIDUR  
 
1. Mangsa sering tidak dapat tidur malam lebih dari tiga hari. 
2. Mangsa mengalami rasa gelisah dan gelisah ketika hendak tidur malam. 
3. Mangsa terasa seolah-olah ada seseorang yang megejutkannya ketika tidur. 
4. Mangsa sering bermimpi buruk dan mengerikan. 
5. Mangsa bermimpi bertemu dengan individu misteri yang tidak dikenali, 
6. Mangsa selalu bermimpi melihat haiwan ganas mengejar atau menerkamnya. 
7. Mangsa selalu bermimpi didatangi atau disengat haiwan atau serangga berbisa. 
8. Mangsa selalu bermimpi menaiki tempat yang tinggi dan rasa hendak terjatuh. 
9. Mangsa terasa beban yang berat atau sesak nafas yang teramat ketika terjaga dari tidur. 
10. Mangsa selalu bermimpi dibawa ke suatu tempat yang asing dan menakutkan. 
11. Mangsa pernah berjalan dalam tidur. 
12. Mangsa selalu melihat seseorang atau orang-orang tertentu dalam mimpi. 
13. Mangsa selalu bermimpi melihat, mendukung, menyusu atau melahirkan bayi. 
 
KATEGORI 6 : KEADAAN RUMAHTANGGA MANGSA  
 
1. Mangsa sering bertengkar dengan pasangan dalam isu-isu yang kecil dan remeh. 
2. Mangsa terkadang melihat rupa pasangan berubah menjadi buruk. 
3. Mangsa rasa lebih tenang berada di luar rumah dan rasa tertekan bila berada di rumah. 
4. Mangsa atau pasangan selalu diliputi rasa gelisah ketika tidur. 
5. Mangsa mengalami kesulitan atau kegagalan untuk mengadakan persetubuhan. 
6. Mangsa hilang ghairah terhadap pasangan secara tiba-tiba. 
7. Mangsa pernah rasa ingin membunuh atau mencederakan pasangannya. 
8. Rumah tangga mangsa sentiasa bergelora dan perkelahian sentiasa berlaku. 
9. Mangsa mudah menjadi marah tanpa sebab bila melihat pasangannya. 
10. Mangsa rasa sakit yang bersangatan bila dipegang oleh pasangan. 
11. Mangsa mengalami kesakitan ketika bersetubuh. 
12. Alat kelamin mangsa gagal untuk berfungsi secara tiba-tiba apabila hendak bersetubuh. 
13. Mangsa mempunyai hubungan dengan orang ketiga. 
 
KATEGORI 7 : KEADAAN KEDIAMAN ATAU PREMIS PERNIAGAAN MANGSA 
 
1. Mangsa rasa tidak selesa tinggal dalam kediamannya. 
2. Mangsa rasa panas dan serabut bila berada dalam kediaman. 
3. Mangsa melihat jelmaan bayangan menakutkan dalam kediaman atau premisnya. 
4. Terdapat senjata, barang kemas atau perhiasan lama di kediaman atau premis mangsa. 
5. Mangsa terdengar bunyi-bunyian yang pelik dalam kediaman atau premis. 
6. Berlaku sesuatu yang pelik dan aneh di kediaman atau premis mangsa. 
7. Pelanggan pernah mengadu kedai mangsa kelihatan tertutup. 
8. Mangsa pernah lupa jalan untuk ke tempat kerja. 
9. Mangsa pernah menemui objek ganjil sekitar kediaman atau premis perniagaan. 






KATEGORI 8 : KEADAAN KHAS UNTUK MANGSA  
  
1. Mangsa rasa susah dan berat untuk melaksanakan kerja-kerja rumah. 
2. Mangsa rasa kesakitan yang amat (senggugut) ketika datang haid. 
3. Mangsa mengalami masalah wanita seperti fibroid, cyst, istihadzah atau keguguran. 
4. Mangsa rasa sakit pada rahim dan kadang-kala rasa seperti hendak jatuh. 
5. Kitaran haid mangsa tidak normal. 
6. Mangsa pernah mengalami kejadian bayi hilang dalam kandungan. 
  
Setelah mengenal pasti simptom gangguan makhluk halus maka proses tapisan dilakukan dengan 
mengambil pandangan pakar dalam bidang yang berkaitan bagi memilih dan mengesahkan simptom 
tersebut dan lebih dikhususkan kepada simptom melibatkan sihir  perceraian.  
Cadangan Prosedur Pengendalian Kes Perceraian Melibatkan Dakwaan Sihir  
 
Carta Aliran Cadangan Penyelidikan  
 
 
         Aduan Kes 
 
        
Pendengaran kes / Siasatan Hakim   
    
      
         
 
       Ada tanda / simptom sihir /psikitri 
                 
 
        
       










        
 
        
 
      
 
        
     
 
     Keterangan  Saksi Pakar / perawat  
 
                                  
   Keputusan    Hujahan  
      
 
           Tamat 
 
Beri tempoh untuk  rawatan / ulangan  rawatan 
Ya 
Laporan  pusat rawatan Islam wujud  simptom 
gangguan sihir /laporan ujian psikologi ada 
masalah mental 
Mahkamah   tidak  berpuas hati dengan laporan / 
qarinah  
Tiada tanda  
-Mengisi borang daftar kes 
-Aduan bertulis  dari pengadu 
-siasatan melalui ujian simptom 
lazim gangguan /sihir 
-ujian psikologi 











Berdasarkan objektif kajian ialah untuk meneliti  situasi sebenar kes perceraian yang didakwa 
berpunca dari penggunaan  sihir di mahkamah syariah. Berdasarkan data yang diperolehi 
membuktikan bawa wujud kes yang melibatkan dakwaan sihir ini dan daripada kajian kes melalui 
dokumen mendapati bahawa wujud kaedah yang pelbagai dalam memutuskan tersebut. Sehubungan 
itu berdasarkan objektif utama kajian ini adalah untuk mewujudkan prosedur pengurusan kes yang 
melibatkan dakwaan sihir ini adalah suatu perkara yang sangat wajar dan relevan..  Kajian ini juga 
secara tidak langsung akan membantu mangsa perceraian atau krisis rumahtangga akibat sihir   
mendapat pembelaan dari sudut perundangan. Melalui kajian ini akan membentuk satu standard 
prosedur yang selaras yang boleh digunapakai oleh para hakim yang mengendalikan kes yang sama 
dan sering berulang. Sekirannya kajian ini terhasil maka akan menjadi satu penambahbaikan dalam 
sistem pengendalian kehakiman bagi kes yang melibatkan gangguan sihir yang dilihat semakin 
menular dewasa ini. Semoga kajian ini akan menjadi satu sumbangan penulis kepada sistem 
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